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ޤ ɩɪɢɬɨɪɝɨɜɥɟɱɟɪɟɡɂɧɬɟɪɧɟɬɬɪɟɛɭɟɬɫɹɦɟɧɶɲɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɬɪɭɞɨɜɵɯɡɚɬɪɚɬ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ  ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɨ ɢ ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ ɢ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɟɪɟɞɞɪɭɝɢɦɢɚɝɟɧɬɚɦɢɪɵɧɤɚ
Ʉɚɤɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶɪɚɧɟɟɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ– ɷɬɨɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ ɉɪɨɜɟɞɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ
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ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɫɢɫɬɟɦɚɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɫɥɨɠɧɨɦɷɬɚɩɟɫɜɨɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɟɦɭ
ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ȼɫɟ
ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱ– ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ>3].
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ Ɉɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨ
ɬɪɟɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭɢɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɚɬɭɫɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɢɟɢɥɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɰɟɧɤɢɤɚɞɪɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɬɚɜɢɬɶɢɯɜɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɬɪɭɞɟ ɛɵɜɚɸɬ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢɢɥɢɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹɦɢ>1, c.22]. 
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɵɫɛɨɪɚ
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɩɪɨɫɬɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɞɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɗɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ
ɧɚɭɱɧɨɝɨɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɚɬɚɤɠɟɪɹɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɤɨɧɵ ɡɚɞɚɸɳɢɟ ɨɛɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɯɜɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɢɬɞ
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɰɟɥɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɐɟɥɶɸ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɷɬɨɣɫɮɟɪɵ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɜɚɜɢɞɚɨɰɟɧɤɢɬɟɤɭɳɚɹɢɢɬɨɝɨɜɚɹɌɟɤɭɳɚɹɨɰɟɧɤɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɂɬɨɝɨɜɨɟɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟɩɪɢɡɜɚɧɨɫɨɫɬɚɜɢɬɶɫɭɠɞɟɧɢɟɨɬɨɦɧɚɫɤɨɥɶɤɨɩɟɞɚɝɨɝ
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɨɛɳɚɹɨɰɟɧɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɰɟɧɤɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹ
[4, c.312]: 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟɤɚɞɪɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɰɟɧɤɢ
- ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ
- ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɥɢɱɧɨɫɬɢɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ
- ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɫɬɶ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- ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
- ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ
Ƚɪɚɦɨɬɧɨ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɱɟɪɟɡ
- ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɦɨɬɢɜɚɰɢɸɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ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
- ɩɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɣɨɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ>5, c.98]. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɭɛɟɠɞɟɧɜɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɰɟɧɤɢɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɟɟɤɚɤ
ɩɨɥɟɡɧɭɸɞɥɹɫɟɛɹ>2, c.114]. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AUDIT IN MODERN MANAGEMENT TERMS
Abstract.The article deals with modern problems of the Russian audit and suggests possible ways and 
means of solving these problems . The state of the national audit abroad .
Keywords.Auditing services in Russia , the audit market , the problem of domestic auditing , regulatory 
audit regulation, the federal law " On Auditing ".
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜȾɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ - ɝɝ
ɛɵɥɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ȼɯɨɞɟɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɩɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɪɚɛɨɬɚɩɨɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɚɭɞɢɬɨɪɨɜɢɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɤɚɛɪɶɝ- ɚɜɝɭɫɬɝȾɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɹɜɥɹɥɫɹɷɩɨɯɨɣɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɚɭɞɢɬɚ
Ɍɪɟɬɢɣ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩɵ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜ©Ɉɛɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢªʋ-ɎɁɢ ʋ-ɎɁɨɬɝɢɱɬɨ
